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DE INZET VAN DE PASTORALE
VERNIEUWINGSBEWEGING
Als de lust tot lac h e n  v e r d w e n e n  is, bl i j f t  
er een p i j n l i j k  ge v o e l  over. Als er tot d r i e ­
maal toe g e r o e p e n  is: zo kan het ni e t  langer, 
v o l g t  b e d e e s d  de vraag: hoe dan wel? Als de 
b o o s h e i d  w e e r  eens is w e g g e - e b d  over zoveel 
g e b r e k  aan vert r o u w e n ,  bli j f t  het v e r l o r e n  
g e v o e l  van m e n s e n  die te w e i n i g  b e v e s t i g d  
worden. Ma a r  dat wó ó r d  is dan nog st e e d s  niet 
ver d w e n e n .  Het st a a t  nog recht ove r e i n d ,  lijkt 
het wel. St r a k  en dui d e l i j k ,  take it or leave 
it! R e - e v a n g e l i s a t i e .
We w i l l e n  daar eens met u over praten, zeiden 
o n l a n g s  een aantal b e w o g e n  en a k t i e v e  mensen. 
We wi l l e n  er iets t e g e n o v e r  plaatsen! Alsof 
het ga a t  om het z o v e e l s t e  pr o d u k t  van een kon- 
k u r r e r e n d e  firma dat ons b e d r i j f  tot een te- 
g e n a k t i e  drijft. Me t  het na d e e l  van het d e ­
f e n s i e f  .
W a a r o m  al die a m b i v a l e n t e  g e v o e l e n s ?  W a a r o m  
die b e s m u i k t e  s c h r o o m ?  Da t  zit niet in het 
v e r s c h i l  in k a p i t a a l k r a c h t i g h e i d , ho e w e l  dat 
er is. E v e n m i n  kan daar het m o o i e  d r u k w e r k  
de b e t  aan zijn. Het oog wil ook wat hebben, 
m a a r  w a a r o m  dit dan niet?
M i j n  v e r m o e d e n  is, dat die a m b i v a l e n t i e  
v o o r t k o m t  uit ons zelf. We w o r d e n  met o n s ­
zelf g e k o n f r o n t e e r d , met iets dat ons al wel 
d i e r b a a r  g e w o r d e n  is m a a r  nog n i e t  echt e i ­
gen. Met iets dat ons al wel van een andere 
t o e k o m s t  doet dromen, maar ons nog niet 
he e f t  a f g e h o l p e n  van ons ve r l e d e n .  Met iets
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dat nog teveel li e f d e  van onze kant vraagt, 
om d a t  het nog te fr a g i e l  is om ons te k u n ­
nen dragen. Het ga a t  om de inzet van een 
v e r n i e u w i n g s b e w e g i n g ,  w a a r v a n  wij zelf de 
d r a g e r s  en de i n i t i a t i e f n e m e r s  zijn.
R e - e v a n g e l i s a t i e . S o m m i g e n  w i l l e n  er iets 
t e g e n o v e r  plaatsen. Mij lijkt het e i g e n ­
lijk op de v o l g e n d e  v r a a g  neer te komen.
Als je er iets t e g e n o v e r  wilt plaatsen, wat 
zou je dan w i l l e n  doen? Is er dan iets dat 
je zou w i l l e n  doen, m a a r  dat je nu nog niet 
doet? Zou dat g e n e  wat je zou w i l l e n  doen, op 
iets a n d e r s  n e e r k o m e n  dan h e t g e e n  je al doet? 
V e r t r o u w  je dat g e n e  wat je doet, in de gr o n d  
van je hart? Ook al w e e t  je dat het Tstuk- 
w e r k ’ is? Of twijfel je? Aarzel je om aan 
die v e r n i e u w i n g s b e w e g i n g  je v e r t r o u w e n  te 
geven?
V e r t r o u w e n  hoef je niet blind te geven. Het 
v r a a g t  om reflektie. Het is a l l e r m i n s t  in 
st r i j d  met v e r t r o u w e n ,  om naar de goede 
g r o n d e n  ervan te zoeken. D a a r o m  p r o b e e r  ik 
in dit ar t i k e l  ui t e e n  te z e t t e n  wat er v o l ­
gens mi j n  b e o o r d e l i n g  e i g e n l i j k  op het spel 
staat bij de i n i t i a t i e v e n  tot r e - e v a n g e l i s a t i e . 
In de titel sp r e e k  ik van de p a s t o r a l e  v e r ­
n i e u w i n g s b e w e g i n g .  De term p a s t o r a a l  on t l e e n  
ik aan het Tw e e d e  V a t i k a a n s  Concilie. Mijn 
v e r m o e d e n  is dat r e - e v a n g e l i s a t i e  be g r e p e n  
kan w o r d e n  als één der i n i t i a t i e v e n  om van 
de v e r n i e u w i n g s b e w e g i n g e n  die door het Tweede 
V a t i k a a n s  C o n c i l i e  deels zijn g e k a n a l i s e e r d ,  
en deels zijn g e s t i m u l e e r d ,  een m o r e l e  h e r ­
v o r m i n g  te maken. Zij die deze i n t e r p r e t a t i e  
v o o r s t a a n ,  s t r i j d e n  daarbij tegen hen die 
in deze v e r n i e u w i n g s b e w e g i n g  een s t r u k t u r e l e  
h e r v o r m i n g  zien.
Onze a m b i v a l e n t i e  zou wel eens kun n e n  v o o r t ­
k o m e n  uit het feit dat we niet rustig, op a f ­
st a n d  k u n n e n  k i e z e n  voor deze of g e n e  i n t e r ­
pretatie. W a n t  we m a k e n  zelf deel uit van die
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v e r n i e u w i n g s b e w e g i n g ,  als v o o r w e r p  én als 
o n d e r w e r p  ervan.
Twee typen van h e r v o r m i n g e n .
De g e s c h i e d e n i s  van de k e r k e n  is no o i t  l i j n ­
re c h t  verlopen. Vaak b e k r u i p t  me het idee 
dat we, bi j n a  tegen be t e r  we t e n  in, zouden 
w e n s e n  dat het wél zo was. Een d u i d e l i j k e  
lijn, die ons zou h e l p e n  bij onze p l a a t s b e ­
paling. Dat v e r l a n g e n  naar h e l d e r h e i d  be s p e u r  
ik telkens w a n n e e r  b i j v o o r b e e l d  g e z e g d  wordt 
dat het m o m e n t e e l  in N e d e r l a n d  en d a a r b u i t e n  
zou ga a n  om twee k e r k b e e l d e n :  een kerk 'van 
boven' en een kerk 'van ond e r e n ' .  Ik b e s p e u r  
het ook w a n n e e r  je m e n s e n  met t e l e u r s t e l l i n g  
h o o r t  ze g g e n  dat de p e r i o d e  van v e r n i e u w i n g ,  
die be g o n  met het T w e e d e  V a t i k a a n s  Concilie, 
nu a f g e l o p e n  is en er een p e r i o d e  van r e s ­
ta u r a t i e  op is gev o l g d .  D e r g e l i j k e  s c h e m a ' s  
zijn m i s s c h i e n  go e d  om zo nu en dan m e t  retho- 
risch v u u r w e r k  de eigen a c h t e r b a n  aan te v u ­
ren, m a a r  h e l d e r h e i d  b r e n g e n  ze niet. Ter w i j l  
j u i s t  wat me e r  h e l d e r h e i d  zo b e l a n g r i j k  is 
in de a m b i v a l e n t e  s i t u a t i e  w a a r i n  we ons b e ­
vinden.
De Franse h i s t o r i c u s  en t h e o l o o g  Ma r i e  Do m i -  
ni q u e  Ch e n u  he e f t  eens na a r  vo r e n  g e b r a c h t  
(reeds in 1946!) dat de g e s c h i e d e n i s  van de 
ke r k  twee typen v e r a n d e r i n g e n  kent. Hij o m ­
s c h r e e f  die als een m o r e l e  h e r v o r m i n g  en een 
s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g .  Let wel: het gaat 
hier om i d e a a l t y p e n .  De w e r k e l i j k h e i d  is 
no o i t  zo w e l o m s c h r e v e n !  V o o r b e e l d e n  van een 
m o r e l e  h e r v o r m i n g  zijn de g r e g o r i a a n s e  h e r ­
v o r m i n g  (in de el f d e  eeuw; nog eens p r a c h ­
tig b e s c h r e v e n  in het boek 'Ridder, vr o u w  
en pri e s t e r ' ,  van de be k e n d e  Fr a n s e  H i s t o r i ­
cus G. Dubuy), de h e r v o r m i n g  van Ge e r t  Grote, 
in de v i j f t i e n d e  eeuw, de h e r v o r m i n g  van 
Trente, in de z e v e n t i e n d e  eeuw.
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Het d o o r s l a g g e v e n d e  k e n m e r k  van d e r g e l i j k e  
'morele h e r v o r m i n g e n’ is dat de kerk zich 
bez i n t  op haar taak, en haar i n s t i t u t i e s  en 
pa s t o r a a l  wil z u i v e r e n  om deze taak o p n i e u w  
en be t e r  dan in het v e r l e d e n  te kunnen v e r ­
vullen. Een k e n m e r k  van m o r e l e  h e r v o r m i n g e n  
is ook dat ze u i t g a a n  van de k e r k e l i j k e  g e ­
z a g s d r a g e r s ,  die p r o b e r e n  hun gr e e p  op de 
g e b e u r t e n i s s e n  in de kerk te h e r v i n d e n  en te 
v e r s t e v i g e n ,  om d a t  m e n  daa r v a n  hoopt dat er 
een ware t o e t s t e e n  d u i d e l i j k  w o r d t  voor 
e chte u i t z u i v e r i n g .
Als v o o r b e e l d e n  van s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g e n  
ge e f t  Ch e n u  de b w e g i n g  rond F r a n c i s c u s  en 
D o m i n i c u s  in de twaalfde eeuw, en de R e f o r ­
m a t i e  van M a a r t e n  Lut h e r  in de z e s t i e n d e  
eeuw. O o k  de o n t w i k k e l i n g e n  n a a r  een kerk 
van de armen, en de g r o t e r e  plaats die leken 
in de k e r k  v e r w e r v e n  in de t w i n t i g s t e  eeuw 
b e s c h o u w t  hij als v o o r b e e l d e n  hiervan. Het 
d o o r s l a g g e v e n d e  k e n m e r k  van dit type h e r v o r ­
m i n g e n  is e v e n e e n s  een b e z i n n i n g  op de taak 
van de kerk. M a a r  in plaats van haar i n s t i ­
tuties en p a s t o r a a l  te zuiveren, zal ze deze 
d i e n e n  te v e r a n d e r e n ,  om o p n i e u w  en beter 
die taak te ku n n e n  ver v u l l e n .  Wa n t  er vi n d t  
een f u n d a m e n t e l e  v e r s c h u i v i n g  plaats in de 
s a m e n l e v i n g  en de k u i t u u r  w a a r i n  die kerk 
g e w o r t e l d  is. Ho e w e l  b e v e s t i g d  door de 
h i e r a r c h i e ,  alt h a n s  in het v o o r b e e l d  van de 
f r a n c i s c a a n s e  en d o m i n i c a a n s e  her v o r m i n g ,  
wo r d t  een s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g  vo l g e n s  
C h e n u  door het vo l k  ged r a g e n .  Ch e n u  er k e n t  
o v e r i g e n s  dat een d e r g e l i j k e  s c h e m a t i s e ­
ring n o o i t  h e l e m a a l  o n t k o m t  aan o v e r d r i j v i n g .  
Toch g e e f t  naar zijn o o r d e e l  de g e s c h i e d e ­
nis ook b e p a a l d e  k r i t e r i a  om tussen beide 
i d e a a l t y p e n  te o n d e r s c h e i d e n .  In beide typen 
b e r o e p t  men zich op h e r b r o n n i n g ,  dwz. terug 
te w i l l e n  naar het o o r s p r o n k e l i j k  c h r i s t e ­
lijk leven, naar het m o d e l  van de H a n d e l i n g e n  
van de A p o s t e l e n  (vita vere a p o s t o l i c a ) .  Maar 
in het e e r s t e  type h e r v o r m i n g e n  leidt dit
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niet tot een n i e u w e  i n k u l t u r a t i e , niet tot 
een n i e u w e  pog i n g  om wortel te s c h i e t e n  in 
de n i e u w e  o m s t a n d i g h e d e n .  De b e s t a a n d e  s o ­
ciale en e k o n o m i s c h e  v e r h o u d i n g e n  w o r d e n  ge- 
r e s p e k t e e r d ,  ma a r  tevens g e l a t e n  voor wa t  ze 
zijn; men wil er niet me e  in k o n f l i k t  komen. 
De v e r n i e u w i n g s b e w e g i n g  r e k r u t e e r t  niet uit 
n i e u w e  s o c i a l e  gr o e p e n .  In het tweede type 
h e r v o r m i n g e n  g e b e u r t  het t e g e n o v e r g e s t e l d e :  
de a r m o e d e  en de s o l i d a r i t e i t  met de armen 
w o r d e n  als een t o e t s t e e n  bij u i t s t e k  van de 
b e t e k e n i s  van het g e l o o f  bes c h o u w d .  Het 
g a a t  daarbij n i e t  zo z e e r  om een m o r e l e  w a a r ­
de, ma a r  om een w e r k e l i j k h e i d  die zelf de 
'incarnatie' van het g e l o o f  kan worden.
N i e u w e  groepen, die zelf e k o n o m i s c h  en s o ­
c iaal arm zijn, k u n n e n  s u b j e k t  w o r d e n  van 
de k e r k g e s c h i e d e n i s .
Met b e h u l p  van dit o n d e r s c h e i d  dat Ch e n u  
als h i s t o r i c u s  en t h e o l o o g  h e e f t  opg e s t e l d ,  
wil ik nu pogen wat me e r  gr e e p  te k r i j g e n  
op de v o o r s t e l l e n  tot r e - e v a n g e l i s a t i e .
M e t e e n  kan ie m a n d  e c h t e r  o p m e r k e n  dat ik 
nu zelf ook aan een s i m p l i s t i s c h e  t w e e d e ­
li n g  begin. To c h  is dat niet het geval.
Ten e e r s t e  gaat het in dit aan C h e n u  o n t ­
le e n d e  s c h e m a  om een i d e a a l t y p i s c h e  o n d e r ­
s c h e i d i n g .  Dat i m p l i c e e r t  dat een k o n k r e e t  
v e r s c h i j n s e l  n o o i t  d i r e k t  en v o l l e d i g  in 
een van beide s c h e m a ' s  zal vallen. I d e a a l ­
t y p i s c h e  o n d e r s c h e i d i n g e n  di e n e n  er juist 
toe om als het ware even de c o m p l e x i t e i t  
van een v e r s c h i j n s e l  te d o o r z i e n  door een 
aa n t a l  a s p e k t e n  er v a n  na a r  voren te halen.
Ten tweede is, me e n  ik, niet de r e - e v a n g e ­
l i s a t i e  als z o d a n i g  d a t g e n e  wat een a n a ­
lyse behoeft. Je kunt die r e - e v a n g e l i s a ­
tie niet is o l e r e n  van een reeks van andere 
i n i t i a t i e v e n .  Ieder die geen v r e e m d e l i n g  in 
J e r u z a l e m  is, zal dat beamen. Te de n k e n  valt 
aan het b e n o e m i n g e n  be l e i d  in ons bisdom, aan 
de o p r i c h t i n g  van een ei g e n  G r o o t - s e m i n a r i e  
v o l g e n s  v o o r - v a t i c a a n s  model, aan de in-
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r i c h t i n g  van een eigen V a s t e n a k t i e ,  enz.
Al deze i n i t i a t i e v e n  zijn telkens bedoeld, 
en als z o d a n i g  ook steeds a a n g e k o n d i g d , als 
p l a n n e n  die een b r o o d n o d i g e  h e r v o r m i n g  van 
het k e r k e l i j k  leven o n d e r s t e u n e n .
Ook in het m a t e r i a a l  van de r e - e v a n g e l i s a t i e -  
c a m p a g n e  komt het we e r  naar voren. Er is 
d r i n g e n d  b e h o e f t e  aan h e r v o r m i n g  van het 
k e r k e l i j k  leven. Wa n t  het is a a n g e t a s t  door 
het m a t e r i a l i s m e  van onze tijd, door het 
m o d e r n e  h edonisme, en door een fu n e s t  h e d e n ­
daags ong e l o o f .  Om die m i s g r o e i  tegen te 
g a a n  is een g r o o t s c h e e p s e  h e r v o r m i n g  nodig, 
een u i t z u i v e r i n g .  De k e r k  di e n t  haar ware 
b r o n n e n  weer terug te vinden, en deze zijn 
g e i j k t  door het w a r e  lee r g e z a g .  Dat l e e r ­
g e z a g  b e r o e p t  z i c h  op haar un i e k e  c o m p e ­
tentie om de e v a n g e l i s c h e  inhoud van het 
c h r i s t e l i j k  g e l o o f  b e t r o u w b a a r  uit te l e g ­
gen. Het is ook p r e c i e s  dat l e e r g e z a g  dat 
da a r o m  weet hoe de t e k s t e n  va n  het Tw e e d e  
V a t i c a a n s  Con c i l i e ,  die in onze t w i n t i g s t e  
eeuw de re l a t i e  c h r i s t e n d o m  - ' w e r e l d’ h e b ­
ben g e f o r m u l e e r d ,  d i e n e n  te w o r d e n  u i t g e ­
legd en toegepast. De h u i d i g e  paus is v o o r t ­
durend en met ni e t s  an d e r s  b e z i g  als met 
een u i t l e g  van V a t i c a n u m  II, dus me t  een 
i n t e r p r e t a t i e  ervan. En via een reeks van 
s y n o d e s  w o r d t  g e p o o g d  deze u i t l e g  ook op 
p l a a t s e l i j k  vlak in g a n g  te doen vinden. Zo 
po o g t  op d i o c e s a a n  n i v e a u  ook mgr. Gijsen 
een u i t l e g  en t o e p a s s i n g  van V a t i c a n u m  II 
te geven, dus een i n t e r p r e t a t i e .  Zo kun je 
ook de r e - e v a n g e l i s a t i e c a m p a g n e  besc h o u w e n :  
als een t o e p a s s i n g  en dus als een i n t e r ­
p r e t a t i e  van de b o o d s c h a p  van V a t i c a n u m  II 
o m t r e n t  de p r e s e n t i e  van de b o o d s c h a p  van 
het E v a n g e l i e  in de w e r e l d  van onze tijd.
In een an d e r  v e r b a n d  heb ik g e p r o b e e r d  
ook de p l a n n e n  van de paus zelf voor een 
n i e u w e  e v a n g e l i s a t i e  in dit ka d e r  te i n t e r ­
p r e t e r e n  (vgl. Ar m e n  b e k e r e n  ons, in: De 
Bazuin, j r g . 69, nr.11, 14-3-1986).
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En zo kom ik op m i j n  h y p o t h e s e  van het 
begin. De r e - e v a n g e l i s a t i e  kun je b e s c h o u ­
wen als een p o g i n g  om aan de v e r n i e u w i n g  
van V a t i c a n u m  II een m o r e l e  i n t e r p r e t a t i e  
te geven, in pl a a t s  van de stru k t u r e l e .
De kerk dient haar taak o p n i e u w  te r e a l i ­
se r e n  m i d d e l s  een u i t z u i v e r i n g  van i n ­
s t i t u t i e s  en p astoraal.
Drie o m s t r e d e n  kwesties.
Laat ik eens p r o b e r e n  om die i n t e r p r e ­
tatie van het k e r k e l i j k  le v e n  en de v e r ­
n i e u w i n g  ervan v e r d e r  te ana l y s e r e n .  Deze 
i n t e r p r e t a t i e  st e u n t  n a m e l i j k  op een a n a ­
lyse van de o n t w i k k e l i n g e n  die we m e e m a k e n  
in de s a m e n l e v i n g  en in de kerk. Ik heb 
h i e r b o v e n  die a n a l y s e  reeds b e k n o p t  a a n ­
geduid. Het gaat ni e t  go e d  met de kerk, wa n t  
teveel m e n s e n  in die kerk zijn a a n g e t a s t  
door f a k t o r e n  die het ware g e l o o f  b e d r e i g e n  
en o n d e r g r a v e n :  het m a t e r i a l i s m e  van onze 
tijd, het h e d o n i s m e  van onze tijd en het 
o n g e l o o f  van onze tijd.
He t  is niet e e n v o u d i g  om uit t e k s t e n  op te 
m a k e n  wat met deze zaken b e d o e l d  is. Ik ben 
a a n g e w e z e n  op een p o g i n g  tot r e c o n s t r u c t i e .  
O n d e r  m a t e r i a l i s m e  zou men twee u i t e e n l o ­
p e n d e  zaken k u n n e n  ver s t a a n .  He t  zou kunnen 
slaan op het f i l o s o f i s c h  u i t g a n g s p u n t  dat de 
o n t w i k k e l i n g  van de g e s c h i e d e n i s  v o l l e d i g  
te b e g r i j p e n  v a l t  uit het p r i n c i p e  van de 
m a t e r i a l i t e i t , dus v a n u i t  de i n n e r l i j k e  
w e t m a t i g h e d e n  van de m a t e r i e  c.q. van de 
natuur. A n t r o p o l o g i s c h  zou dit i m p l i c e r e n  
dat de l i c h a m e l i j k h e i d  van de mens de 
d o o r s l a g g e v e n d e  f a k t o r  is voor het b e g r i j p e n  
van de mens; c u l t u u r h i s t o r i s c h  g e z i e n  zou 
dit i m p l i c e r e n  dat de s o c i a a l - e c o n o m i s c h e  
w e t m a t i g h e d e n  b e s l i s s e n d  zijn om te v e r ­
s t a a n  wat er in een g e m e e n s c h a p  en k u i t u u r  
g e b e u r t .
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Ik heb niet de indruk dat in de an a l y s e  
die ik hier p r o b e e r  te r e c o n s t r u e r e n ,  het 
pr i m a i r  ga a t  om een b e s t r i j d i n g  van dit 
f i l o s o f i s c h  principe; hoewel het sinds 
de S y l l a b u s  e r r o r u m  (1864) in b e p a a l d e  
k e r k e l i j k e  k r i n g e n  in een k w a a d  d a g l i c h t  
staat. Als het gaat om de b e s t r i j d i n g  van 
het m a t e r i a l i s m e ,  gaat het k e n n e l i j k  om 
iets wa t  de h o u d i n g  van gr o t e  g r o e p e n  
m e n s e n  kenmerkt, en niet al l e e n  om de 
d e n k w e r e l d  van een be p e r k  aantal i n t e l l e k -  
t u e l e n .
Dit br e n g t  me tot een tweede o m s c h r i j v i n g .
Me n  g e e f t  ermee aan dat veel, zo niet alles 
in onze s a m e n l e v i n g  en k u i t u u r  om het geld 
draait. Me n s e n  me t e n  hun status en s u k s e s  af 
aan hun inkomen. M e n  v r a a g t  voor a l l e r l e i  
d i e n s t e n  een beloning. Men dr u k t  all e r l e i  
w a a r d e n  uit in wat het kost. M a a r  ook de kri- 
s i s v e r s c h i j n s e l e n  w o r d e n  v o o r g e s t e l d  als 
voo r a l  e k o n o m i s c h e  pro b l e m e n .  De e k o n o m e n  b e ­
h e e r s e n  de p o l i t i e k  en de kuituur. De e k o n o ­
m i s c h e  w e t m a t i g h e d e n  ke n n e n  een ei g e n  objek- 
t i v i t e i t  in doe l e n  en werking, die k e n n e l i j k  
d o o r ( b i j n a )  n i e m a n d  w o r d t  b estreden. De z e  d o e ­
len en deze w e r k i n g e n  b e h e e r s e n  (letterlijk!) 
het g e h e l e  leven van ieder van ons en van 
ons allen. De D u i t s e  f i l o s o o f  J ü r g e n  H a b e r m a s  
h e e f t  dit de 'eko n o m i s e r i n g '  van het leven 
gen o e m d .  Ik vr a a g  me af of in die h e r h a a l d e  
a a n v a l l e n  op het m a t e r i a l i s m e  van onze tijd 
e i g e n l i j k  niet, a c h t e r  de g e w e l d i g  m o r a l i s e ­
r ende toon, deze e k o n o m i s e r i n g  van ons leven 
op de ko r r e l  g e n o m e n  wordt. Ik kom er straks 
op terug.
Eerst wil ik nu a a n d a c h t  b s t e d e n  aan de t w e e ­
de kwe s t i e :  het hed o n i s m e .  Ook dit zou je 
ku n n e n  o p v a t t e n  als een f i l o s o f i s c h  principe, 
en wel op het g e b i e d  van de ethiek. Dan b e ­
tekent h e d o n i s m e  een b e p a a l d e  m a n i e r  om te 
o o r d e l e n  ov e r  de j u i s t h e i d  en o n j u i s t h e i d  van 
het m e n s e l i j k  handelen. Ju i s t  is het h a n d e l e n  
w a n n e e r  het lust ver s c h a f t ;  o n j u i s t  is het
w a n n e e r  het o n l u s t  teweeg brengt. Dat houdt 
in dat de d i r e k t e  b e l e v i n g e n  de b e l a n g r i j k ­
ste v i n d p l a a t s  zijn om tot een o o r d e e l  over 
de (o n )j u i s t h e i d  te komen. Wa n t  in die b e l e ­
v i n g e n  w o r d t  d u i d e l i j k  i n h o e v e r r e  een h a n ­
d e l w i j z e  lust of o n l u s t  ver s c h a f t .
Ook hi e r  e c h t e r  li j k t  me de b e d o e l d e  k e r ­
ke l i j k e  a n a l y s e  ni e t  zo z e e r  te ga a n  ov e r  dit 
soort w i j s g e r i g e  ethiek, ma a r  om een h o u d i n g  
van gr o t e  g r o e p e n  mensen. Vaak g e b r u i k t  men 
in b e p a a l d e  k r i n g  de term i k -gericht. Wij 
m o d e r n e  m e n s e n  zo u d e n  erg i k - g e r i c h t  zijn.
We v r a g e n  vooral n a a r  onze rechten, en niet 
zo z e e r  na a r  onze plichten. Die l a a t s t e n  m o ­
ti v e r e n  ons e i g e n l i j k  niet. We zijn g e ï n t e ­
r e s s e e r d  in de v r a a g  wat het mij oplevert, 
en ni e t  in de vr a a g  of de s a m e n l e v i n g  of de 
g e m e e n s c h a p  er iets aan heeft. We w i l l e n  
me t  rust g e l a t e n  w o r d e n  en n i e t  o p g e z a d e l d  
met de p r o b l e m e n  va n  anderen, ze k e r  niet 
met de gr o t e  v r a g e n  van onze tijd. We h e b ­
ben al zorgen genoeg. We k u n n e n  ons nou 
no o i t  eens s c h i k k e n  in d a t g e n e  wat de g e ­
m e e n s c h a p  van ons vraagt; we m o e t e n  altijd 
w e e r  w e t e n  of men ook wel met mij r e k e n i n g  
heeft g e h o u d e n .  St e e d s  m a a r  we e r  vr a g e n  we 
om b e s c h e r m i n g  van on z e  rechten. Al s o f  die 
n i e t  pas b e s t a a n  op gr o n d  van p l ichten...
Oo k  hier kun je p r o b e r e n  om a c h t e r  de g e w e l ­
dig m o r a l i s e r e n d e  toon, die over deze zaak 
w o r d t  a a n g e s l a g e n  in de k e r k e l i j k e  an a l y s e  
die ik po o g  te r e c o n s t r u e r e n ,  te vr a g e n  naar 
wa t  me n  e i g e n l i j k  w a a r n e e m t .  D e z e l f d e  J ü r g e n  
H a b e r m a s  he e f t  erop g e w e z e n  dat in onze k u i ­
tuur de r e c h t s o r d e  e i g e n l i j k  ni e t  m e e r  in 
s t a a t  is om ons g e h e l e  leven te koö r d i n e r e n .  
Er is een gr o o t  o n d e r s c h e i d  g e g r o e i d  t u s ­
sen de p r i v é s f e e r  en de p u b l i e k e  sfeer. In 
de p u b l i e k e  sfeer spelen we (veelal) de rol 
van a r b e i d s k r a c h t ,  en o n t v a n g e n  de r h a l v e  
een b e l o n i n g  voor onze p r e s t a t i e s .  Die b e ­
l o n i n g  v e r g o e d t  in b e l a n g r i j k e  mate het 
feit dat we n a u w e l i j k s  nog in v l o e d  k u n n e n
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u i t o e f e n e n  op de ga n g  van zaken in de p u b l i e ­
ke sfeer. In de p r i v é - s f e e r  s p e l e n  we ( v e e l ­
al) de rol van kon s u m e n t .  De k o n s u m e n t  
v r a a g t  om e e r b i e d i g i n g  v a n  die rol door m i d ­
del van b e t r o u w b a r e  k o o p k r a c h t ,  g o e d e r e n  en 
d i e n s t e n  w a a r v a n  m e n  zich kan voorzien. En 
dit v e r g o e d t  zijn g e b r e k  aan I n v l o e d  op de 
pol i t i e k ;  z o l a n g  de rec h t e n  van de k o n s u ­
m e n t  w o r d t  g e e ë r b i e d i g d , zal deze loyaal b l i j ­
ven ten o p z i c h t e  van de o v e r h e i d  en haar p o ­
lit i e k e  organen.
Zou m i s s c h i e n ,  ach t e r  de g e w e l d i g  m o r a l i ­
s e r e n d e  toon, deze s p l i t s i n g  tussen pr i v é -  
en p o l i e k e  sfeer op de ko r r e l  g e n o m e n  w o r ­
den bij de b e s t r i j d i n g  van het h e d o n i s m e ?
Ook hier kom ik st r a k s  op terug. Wa n t  ik wil 
nu t e n s l o t t e  a a n d a c h t  g e v e n  aan de derde o m ­
s t r e d e n  kwestie: het ong e l o o f .  Ik volg d e ­
zelfde b e n a d e r i n g  als hie r b o v e n .  O n g e l o o f  
zou k u n n e n  slaan op een w i j s g e r i g  principe. 
Dan h o u d t  het in een w e l b e w u s t e  a f w i j z i n g  
van g e l o o f  dat er een God b e s t a a t  die zich 
o p e n b a a r t  en zich door de mens laat kennen. 
Die a f w i j z i n g  kan dan nog op twee v e r s c h i l ­
l ende g r o n d e n  ber u s t e n .  Ofwel r e d e n e e r t  men 
dat, zelfs indien God bestaat, de w e r k e l i j k ­
heid w a a r n a a r  het w o o r d  'God' v e r w i j s t  van 
dien aard g e a c h t  w o r d t  te zijn dat ze niet 
vo o r  de m e n s e l i j k e  rede t o e g a n k e l i j k  is, 
zodat men ov e r  die w e r k e l i j k h e i d  ook niets 
kan b e v e s t i g e n  of ont k e n n e n .  Dat is de a g ­
n o s t i s c h e  vorm van on - geloof. De a f w i j z i n g  
van g e l o o f  kan ook b e r u s t e n  op de o v e r t u i ­
g i n g  dat g e l o o f  de mens ri c h t  op i l l u s o i r e  
doelen, doe l e n  die n i e t  all e e n  ireëel zijn 
m a a r  de mens ook a f l e i d e n  van de w e r k e l i j k e  
doelen die hij zich dient te s t e l l e n  in zijn 
leven; dat g e l o o f  de me n s  van z i c h z e l f  v e r ­
v r e e m d  en een i l l u s o i r e  v o o r s t e l l i n g  ge e f t  
van de b e s t e m m i n g  van het leven. En dat men 
d a a r o m  g e l o o f  dient te b e s t r i j d e n ,  in na a m  
van de w a a r d i g h e i d  van de mens. Dat is de 
a t h e ï s t i s c h e  vorm van on - geloof.
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Als het om o n g e l o o f  ga a t  in het ka d e r  van 
r e - e v a n g e l i s a t i e , ga a t  het v o o r z o v e r  ik zie 
niet z o z e e r  om een b e s t r i j d i n g  van dit wijs­
g e r i g  beginsel. Dit m a a k  ik op uit het feit 
dat ni e t  z o z e e r  het o n g e l o o f  van de niet- 
k a t h o l i e k e n  aan de orde w o r d t  gesteld, als 
wel het o n g e l o o f  in ei g e n  kring. Wat zou 
er dan mee b e d o e l d  ku n n e n  zijn. En w a a r o m  
ook hier die m o r a l i s e r e n d e  toon? Je zou o n ­
g e l o o f  ook anders ku n n e n  o m s c h r i j v e n .  De g e ­
l o o f s v o o r s t e l l i n g e n  en d a a r m e e  v e r b o n d e n  
r i t u e l e n  en p r a k t i j k e n  van de c h r i s t e l i j k e  
(beter, in dit verband: k a t h o l i e k e )  t r a ­
ditie f u n k t i o n e r e n  niet m e e r  als het plau- 
si b i l e  r e f e r e n t i e k a d e r ,  w a a r b i n n e n  m e n s e n  
lijn k u n n e n  b r e n g e n  in heel hun leven.
M e n s e n  p r o b e r e n  nog st e e d s  wel li j n e n  te 
o n t d e k k e n  in hun bestaan. Ma a r  die l i j n e n  
b o u w e n  ze op me t  b o u w s t e n e n ,  resp. b r o k ­
s t u k k e n  uit a l l e r l e i  a c h t e r g r o n d e n .  Als ze 
zich daarbij al i d e n t i f i c e r e n  met de k e r n ­
e l e m e n t e n  uit de c h r i s t e l i j k e  traditie, is 
dat toch s l e c h t s  een p a r t i ë l e  i d e n t i f i c a t i e .  
N i e m a n d  st a a t  nog ac h t e r  en in de i n t e g r a ­
le leer en mo r a a l  van de kerk, lijkt het wel. 
En H a b e r m a s  zou d a a r a a n  t o e v o e g e n  dat dat 
b e e l d  past in het g e h e e l  van de o n t w i k k e ­
l i n g e n  die wij mee m a k e n .  Ons leven is d e r m a ­
te o v e r h e e r s t  g e r a a k t  door de q u a s i - z e l f -  
s t a n d i g e  o n t w i k k e l i n g e n  van de e k o n o m i e  en 
van de m a c h t s s t r u k t u r e n , dat de g o d s d i e n s t  
h a a r  i n t e g r e r e n d e  rol, dus ha a r  rol om alle 
d e e l a s p e k t e n  van het leven een s a m e n h a n g e n d  
k a d e r  te v e r s c h a f f e n ,  v e r l o r e n  heeft. S t e r ­
ker nog: de b e s t a a n d e  g o d s d i e n s t i g e  o r g a n i ­
s a t i e s  k u n n e n  al l e e n  ma a r  o v e r e i n d  b l i j v e n  
als ze zich a a n p a s s e n  aan die z e l f s t a n d i g  
g e w o r d e n  e k o n o m i s c h e  en m a c h t s s t r u k t u r e n .
Zou m i s s c h i e n  die r e d u k t i e  van de g o d s d i e n s t  
aan de or d e  zijn, w a n n e e r  het o n g e l o o f  op 
de ko r r e l  g e n o m e n  wordt. Ziet men soms die 
o n t w i k k e l i n g ,  ma a r  w a a r o m  dan die m o r a l i ­
s e r e n d e  toon?
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Laat ik m i j n  b e t o o g  tot zover same n v a t t e n .  
E i g e n l i j k  heb ik een s t e l r e g e l  t o e g e p a s t  
die ik g e l e e r d  heb van de N i j m e e g s e  h i s ­
toricus dr. J. van Laa r h o v e n .  Hij hield 
zijn s t u d e n t e n  steeds v o o r  dat c o n s e r v a t i e v e  
k r a c h t e n  in de kerk v a a k  een sch e r p e  blik 
h e b b e n  v o o r  h e t g e e n  er w e r k e l i j k  aan de hand 
is, m a a r  dat ze g e e n  a d e k w a t e  o p l o s s i n g  k i e ­
zen, D a a r o m  heb ik me a f g e v r a a g d  of in de 
b e s t r i j d i n g  van het m a t e r i a l i s m e ,  van het 
h e d o n i s m e  en van het o n g e l o o f  niet een w a a r ­
n e m i n g  van onze o n t w i k k e l i n g e n  schuil gaat, 
die a d e k w a a t  kan zijn, o o k  al is de b e w o o r ­
ding d u b i e u s  en de o p l o s s i n g  bede n k e l i j k .
Ik heb daarbij g e b r u i k  g e m a a k t  van de t e r ­
m i n o l o g i e  van Habermas, om d a t  die in eerste 
i n s t a n t i e  b e s c h r i j v e n d  en a n a l y t i s c h  van 
aard is. Dat lijkt me een g r o o t  v o o r d e e l  te 
hebben. In de w o o r d e n  m a t e r i a l i s m e ,  h e d o ­
nisme en o n g e l o o f  zit al zoveel v e r o o r d e ­
ling dat een hel d e r e  analyse, en dus een 
o p e n  a r g u m e n t a t i e  bij v o o r b a a t  sterk g e h i n ­
derd wordt. Een a n a l y t i s c h e  b e n a d e r i n g  kan 
de h e l d e r h e i d  en op e n  c o m m u n i c a t i e  veel goed 
doen, du n k t  me. Dan ga a t  het dus om de eko- 
n o m i s e r i n g  van ons leven, om de s p l i t s i n g  
tussen pr i v é -  en p u b l i e k e  sfeer en om het 
w e g v a l l e n  van de i n t e g r a t i e v e  k r a c h t  van 
een g o d s d i e n s t i g e  traditie.
De v e r n i e u w i n g  van kerk en p a s t o r a a l  heeft 
dan als inzet de v r a a g  hoe we als c h r i s t e ­
nen met deze o n t w i k k e l i n g e n  omgaan; wat 
d i e n t  het a n t w o o r d  van ke r k  en p a s t o r a a l  
h i e r o p  te zijn? Is hier juist een m o r e l e  
h e r v o r m i n g  g e b o d e n  of een s t r u k t u r e l e  h e r ­
v o r m i n g ?
Voor mij is d u i d e l i j k  dat iemand als mgr. 
Gijsen, ma a r  hij niet alleen, o v e r t u i g d  is 
van het feit dat a l l e e n  een m o r e l e  h e r v o r ­
m i n g  het a d e k w a t e  a n t w o o r d  biedt.
Die m o r e l e  h e r v o r m i n g  i m p l i c e e r t  bij hem de 
b e s t r i j d i n g  van de o v e r t u i g i n g  dat pas in 
het k o n k r e t e  leven na a r  v o r e n  komt waar
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het e i g e n l i j k  bij g e l o o f  om gaat. T e l k e n s  
we e r  h o u d t  hij zijn luisteraars voor dat er 
ma a r  al teveel m e n s e n  zijn die van het g e ­
loof zo het hu n n e  maken, en daarbij aan de 
e s s e n t i ë l e  a s p e k t e n  van de i n t e g r a l e  g e l o o f s ­
w a a r h e i d  tekort doen. Zijn v o o r s t e l l e n  tot 
h e r v o r m i n g ,  zoals de r e - e v a n g e l i s a t i e , gaan 
er v a n  uit dat de g e l o o f s w a a r h e i d  zelf d u i ­
d e l i j k  is, va s t  ligt en v o o r a f  aan het kon- 
krete leven g e d e f i n i e e r d  kan worden. Dat 
v e r s c h a f t  hem dan ook m e t e e n  een vaste m a a t ­
staf om a l l e r l e i  o n t w i k k e l i n g e n  te b e o o r d e ­
len. V a n d a a r  die m o r a l i s e r e n d e  toon die 
m e e k l i n k t  w a n n e e r  het ga a t  om m a t e r i a l i s m e ,  
h e d o n i s m e  en ong e l o o f .  In zijn i n t e r p r e t a t i e  
van de o n t w i k k e l i n g e n  w o r d t  n a u w e l i j k s  meer 
o n d e r s c h e i d  g e m a a k t  tussen a n a l y s e  en v e r ­
o o r d e l i n g .  W a n t  de k e n n i s  van de g e l o o f s ­
w a a r h e i d  is im m e r s  niet van zo'n a n a l y s e  
m e d e  a f h a n k e l i j k .
In het l a a t s t e  stuk van dit art i k e l  zal ik 
laten zien dat een m o r e l e  h e r v o r m i n g  a f b r e u k  
doet aan de p a s t o r a l e  b e t e k e n i s  die het 
T w e e d e  V a t i k a a n s  C o n c i l i e  wi l d e  hebben.
D a t  v e e l e e r  een s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g  n o ­
dig is om de p a s t o r a l e  i n t e n t i e  van dit c o n ­
ci l i e  te r e a l i s e r e n .  V o o r d a t  ik e c h t e r  de 
li j n e n  van z o ’n s r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g  na d e r  
aangeef, zal ik s t i l s t a a n  bij de v r a a g  hoe 
we o m g a a n  m e t  de eis tot z o ’n s t r u k t u r e l e  
h e r v o r m i n g .  W a n t  le e r t  de e r v a r i n g  i n m i d ­
dels n i e t  dat zij die een m o r e l e  h e r v o r ­
m i n g  v o o r s t a a n ,  s c h i j n b a a r  klip en kl a a r  
k u n n e n  f o r m u l e r e n  wat ze willen, geen o n ­
z e k e r h e d e n  s c h i j n e n  k e n n e n  over hun l o y a ­
li t e i t  en in a l l e r l e i  v o r m e n  van t e g e n ­
s t a n d  al l e e n  m a a r  e x t r a  b e w i j z e n  van hun 
eigen g e l i j k  o n t d e k k e n ?  Hoe dat v e r k l a a r ­
ba a r  is, laat ik hier m a a r  b u i t e n  b e s c h o u ­
wing. Ik wil v e e l e e r  ingaan op de a m b i v a l e n ­
ties die ons, die een s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g  
v o o r s t a a n ,  parten spelen. En ik denk dat die
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a m b i v a l e n t i e s  ni e t  zo z e e r  v o o r t k o m e n  uit de 
z e l f v e r z e k e r d h e i d  van de anderen, als wel 
uit de ei g e n  aard van een s t r u k t u r e l e  h e r ­
vor m i n g .  D a a r o v e r  h a n d e l t  het v o l g e n d e  punt.
De a m b i v a l e n t i e s  van s t r u k t u u r h e r v o r m e r s .
In het begin van het ar t i k e l  s c h r e e f  ik dat 
we zelf v o o r w e r p  en o n d e r w e r p  van de v e r ­
n i e u w i n g s b e w e g i n g  zijn. Dat i m p l i c e e r t  dat 
we allen ook no g  een e r f e n i s  m e e d r a g e n  uit 
de p o s t - t r i d e n t i j n s e  h e r v o r m i n g  van de kerk. 
We ke n n e n  allen, m i n s t e n s  g e z a m e n l i j k ,  nog 
de kerk die zich d e f e n s i e f  o p s t e l d e  t e g e n ­
ov e r  alles wat n i e u w  was, die het leven van 
m e n s e n  in een va s t e  g r e e p  hield, sch e r p e  
s c h e i d s l i j n e n  trok tussen k a t h o l i e k  en niet- 
ka t h o l i e k ,  een kerk die w e r k e l i j k  het hele 
le v e n  en alle d i m e n s i e s  van het leven d o o r ­
drenkte, en w a a r i n  de r i g i d e  en v e r s t a r d e  
v o r m e n  van het g e l o v i g  leven e i g e n l i j k  g e ­
ï d e n t i f i c e e r d  w e r d e n  met het E v a n g e l i e  
zelf. Dat was (is?) een kerk die g e l o o f t  
in het be z i t  van de a b s o l u t e  w a a r h e i d  te 
zijn, die g e l o o f t  een a b s o l u t e  m a a t s t a f  te 
b e z i t t e n  voor het o n d e r s c h e i d  tussen goed 
en kwaad, en die g e l o o f t  de a d e k w a t e  u i t ­
d r u k k i n g s v o r m e n  van het g e l o o f  te hebben 
o n t w i k k e l d .  Het zou o v e r i g e n s  best ku n n e n  
zijn dat in de k o n k r e t e  g e l o o f s b r i e v e n  en in 
de k o n k r e t e  p a s t o r a a l  dit st a r r e  s c h e m a  no o i t  
zo en n o o i t  zo u n i f o r m  heeft bestaan. Daar 
zou nog veel me e r  o n d e r z o e k  naar d i e n e n  te 
geb e u r e n .  Ma a r  o f f i c i e e l  he e f t  de kerk dit 
be e l d  lange tijd u i t g e d r a g e n  en m e e g e d r a g e n .  
En als z o d a n i g  m a a k t  dit beeld deel uit van 
de h i s t o r i s c h e  e r f e n i s  van de m e e s t e n  die 
op dit m o m e n t  a k t i e f  zijn in de g e l o o f s g e ­
m e e n s c h a p .  D a a r o m  ma g  je zeggen dat een 
k e r k h e r v o r m i n g  ook al t i j d  een h e r v o r m i n g  is 
van je zelf. En p r e c i e s  da a r o m  h e b b e n  zij
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die een m o r e l e  h e r v o r m i n g  v o o r s t a a n ,  het g e ­
m a k k e l i j k e r  dan zij die een s t r u k t u r e l e  h e r ­
v o r m i n g  wensen.
Zij die een m o r e l e  h e r v o r m i n g  w e n s e l i j k  
achten, k u n n e n  in feite t e r u g v a l l e n  op die 
erfenis, die wa a r  no d i g  a a n p a s s e n  aan de v e r ­
a n d e r d e  o m s t a n d i g h e d e n ,  en meer of m i n d e r  
hard en o n v e r z o e n l i j k  een u i t z u i v e r i n g  
tr a c h t e n  door te vo e r e n  w a a r v a n  reeds een 
' e e r b i e d w a a r d i g’ h i s t o r i s c h  v o o r b e e l d  b e ­
staat. Ze he b b e n  daarbij nog het m i n s t e n s  
s c h i j n b a r e  v o o r d e e l  op die m a n i e r  door te 
k u n n e n  g a a n  voor m e n s e n  die w i l l e n  ' b e h o u ­
den wat go e d  was'.
Zij e c h t e r  die een s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g  
w e n s e l i j k  achten, ku n n e n  niet t e r u g v a l l e n  
op een h i s t o r i s c h  v o o r b e e l d .  Er zijn wel 
v o o r b e e l d e n  uit de g e s c h i e d e n i s .  M a a r  het 
t y p i s c h e  van een s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g  is 
on d e r  me e r  dat de taak van de kerk en de 
r i c h t i n g  van het c h r i s t e l i j k  h a n d e l e n  all e e n  
ma a r  'hervonden' k u n n e n  w o r d e n  in de mate 
dat men v e r s t a a t  en b e g r i j p t  we l k e  r i c h t i n g  
de o n t w i k k e l i n g e n  in de s a m e n l e v i n g  en in 
de k u i t u u r  zu l l e n  uitgaan; n i e t  om die k l a k ­
ke l o o s  te volgen, m a a r  wel om daa r i n  ak t i e f  
p r e s e n t  te zijn. M e n s e n  die een s t r u k t u r e l e  
h e r v o r m i n g  w e n s e l i j k  achten, d e n k e n  en h a n ­
delen a l t i j d  s t e r k e r  van u i t  een u t o p i e ( e e n  
v e r b e e l d i n g  van de t o e k o m s t  die het heden 
on d e r  k r i t i e k  plaatst) dan v a n u i t  een v o o r ­
be e l d  (uit het ve r l e d e n )  dat het heden ook 
on d e r  k r i t i e k  plaatst, m a a r  all e e n  als a f ­
w i j k i n g  van het voo r b e e l d .
M e n s e n  die een s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g  w e n ­
s e l i j k  achten, zijn dus, beh a l v e  op een 
go e d e  a n a l y s e  van de h e d e n d a a g s e  o n t w i k k e ­
lingen, ook sterk a a n g e w e z e n  op hun ver - 
b e e l d i n g s k r a c h t . En dat m a a k t  hen k w e t s ­
baar, ze k e r  als er zo'n m a s s i e f  v o o r b e e l d  
van de p o s t - t r i d e n t i j n s e  h e r v o r m i n g  bij de 
hand is. Die k w e t s b a a r h e i d  is ni e t  alleen
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een k e n m e r k  van de s trategie, m a a r  k e n m e r k t  
ook hun z elfbeeld. En telkens als we in 
die k w e s t b a a r h e i d  ni e t  g e r e s p e k t e e r d  w o r ­
den, o n t s t a a t  er dan ook een m a c h t e l o o s  
protest. Ik zou nu e n k e l e  a s p e k t e n  van die 
k w e t s b a a r h e i d ,  zoals die in o n s z e l f  b e ­
s p e u r b a a r  is, wat na d e r  w i l l e n  o m s c h r i j v e n . 
Ik zou een tweetal a m b i v a l e n t i e s  w i l l e n  
no e m e n  .
Wie aan een s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g  begint, 
o m s c h r i j f t  z i c h z e l f  als een g e l o v i g e  'op 
weg'. D a a r m e e  wo r d t  b e d o e l d  dat het onder- 
w e g - z i j n  zelf de zin van het g e l o v e n  gaat 
bepalen. Het g e l o o f  is niet een v a s t s t a a n d  
doel, dat al l e e n  n o g  m a a r  g e v o n d e n  beh o e f t  
te worden. Nee, het g a a t  in deze b e l e v i n g  
en o p v a t t i n g  om de weg als zodanig; die is 
zelf het doel. Nu di e n e n  zich vele wegen, 
dus do e l e n  aan. En om d a t  je n i e t  va n u i t  
een v a s t s t a a n d  doel de ' o n d e r s c h e i d i n g  der 
geesten' aan ku n t  pakken, dien je p r o e f ­
o n d e r v i n d e l i j k  te a c h t e r h a l e n  we l k e  wegen 
b e t r o u w b a a r  zijn, en een i n c a r n a t i e  van het 
E v a n g e l i e  k u n n e n  zijn. De z e k e r h e i d  o m t r e n t  
het doel, een van de k e n m e r k e n  van de m o r e ­
le her v o r m e r ,  w o r d t  hi e r  v e r v a n g e n  door het 
v e r t r o u w e n  in m e n s e n  die ook t o c h t g e n o o t  
zijn. Welnu: één van de r e d e n e n  w a a r o m  zo- 
ve l e n  zich h e b b e n  w i l l e n  l o s m a k e n  uit de 
p o s t - t r i d e n t i j n s e  kerk, resp. die kerk h e b ­
ben w i l l e n  h e r v o r m e n  op een s t r u k t u r e l e  m a ­
nier, is de o n t d e k k i n g  van de o n s c h a t b a r e  
w a a r d e  van de p l u r i f o r m i t e i t .  P l u r i f o r m i ­
teit is - in termen van deze p r o b l e m a t i e k  - 
de p o s i t i e v e  b e a m i n g  van de v a r i ë t e i t  in 
m e d e - t o c h t g e n o t e n . In de s a m e n w e r k i n g  t u s ­
sen k a t h o l i e k e n  en h e r v o r m d e n ,  tussen c h r i s ­
tenen en s o c i a l i s t e n ,  - om e n k e l e  v o o r b e e l ­
den te n o e m e n  - b l e e k  die o n t d e k k i n g  van 
m e d e  t o c h t g e n o t e n  zo vi t a a l  dat vele star 
g e w o r d e n  g r e n z e n  e r d o o r  hun b e t e k e n i s  v e r ­
liezen. Het b r a c h t  velen tot de o n t d e k k i n g
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van een nie u w e  l o y a l i t e i t ,  die i m p l i c e e r t  
dat je die sta r r e  g r e n z e n  ga a t  b e k r i t i ­
seren. Ze g i n g e n  o n t d e k k e n  dat die l o y a l i ­
teit een d o o r s l a g g e v e n d  a s p e k t  is van 
c h r i s t e l i j k e  w a a r a c h t i g h e i d .  En dat de w a a r ­
heid de w a a r h e i d  ni e t  kan zijn, als ze zou 
eisen dat die w a a r a c h t i g h e i d  wo r d t  o p g e g e ­
ven. Me d e  h i e r d o o r  werd de p o s t - t r i d e n t i j n s e  
k e r k  van b i n n e n u i t  o p e n g e b r o k e n .  Er o n t s t o n d  
een s p i r i t u a l i t e i t  die niet m e e r  in die kerk 
on d e r  dak kon en wi l d e  zijn. Ma a r  p l u r i f o r ­
m i t e i t  is nog wat an d e r s  dan s o l i d a r i t e i t .  
Wi e  wa r e n  die a n d e r e n  ten o p z i c h t e  van wie 
wij loyaal w i l l e n  b l i j v e n ?  He t  wa r e n  en zijn 
vaak me d e  t o c h t g e n o t e n  die e e n z e l f d e  proces 
m e e m a a k t e n  van i n t e l l e k t u e l e  en p o l i t i e k e  
e m a n c i p a t i e  als wij z e l f .  Het wa r e n  m e n s e n  
met wie we samen droomden, vo o r a l  na de 
T w e e d e  W e r e l d o o r l o g ,  van de o p b o u w  van een 
n i e u w e  s a m e n l e v i n g ;  me t  wie we samen de 
o v e r t u i g i n g  k o e s t e r d e n  dat do o r  v e r a n t w o o r ­
de p l a n n i n g  armoede, honger, o n r e c h t  o n g e ­
daan zo u d e n  ku n n e n  w o r d e n  gemaakt. Toen b e ­
g o n n e n  e c h t e r  in het begin van de z e v e n t i ­
ger ja r e n  steeds m e e r  s t e m m e n  luid te w o r ­
den die z e i d e n  dat al die p l a n n e n  de a f h a n ­
k e l i j k h e i d  van gr o t e  g r o e p e n  m e n s e n  ee r d e r  
n o g  v e r s t e r k t e n ,  dat de a r m o e d e  er nog 
s c h r i j n e n d e r  door werd, en dat er aan m e n ­
s e l i j k e  p l a n n i n g  een so o r t  i n n e r l i j k e  b e ­
p e r k i n g  e i g e n  is; l i j d e n  kun je er door uit 
het oog v e r l i e z e n ,  en je kunt zelfs v e r l e ­
ren hoe me t  het l i j d e n  valt om te gaan. En 
we h o o r d e n  steeds m e e r  s t e m m e n  uit de w e ­
reld van arme en o n d e r d r u k t e  m e n s e n  o p ­
k l i n k e n  die die p l a n n e n  a a n k l a a g d e n ,  en o p ­
r i e p e n  tot s o l i d a r i t e i t .  En zo o n t d e k t e n  
we dat onze p l u r i f o r m i t e i t  b e s t a a t  in een 
w e r e l d  van m e n s e n  m e t  g e l i j k e  kansen, en 
g e l i j k e  rechten. T e r w i j l  s o l i d a r i t e i t  o n t ­
s t a a t  uit de o n t d e k k i n g  dat w a a r a c h t i g h e i d  
en g e l i j k e  re c h t e n  voor al l e n  o n s c h e i d ­
baar zijn; dat v r i j h e i d  en g e l i j k e  kansen
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voor al l e n  o n s c h e i d b a a r  zijn. In t e g e n s t e l ­
ling tot de o n t d e k k i n g  van de p l u r i f o r m i ­
teit g e s c h i e d t  de o n t d e k k i n g  van de s o l i d a ­
ri t e i t  in een c o n t r a s t e r v a r i n g : dat dat wat 
o n s c h e i d b a a r  is, in feite wel g e s c h e i d e n  
is .
Hier ko m t  de eer s t e  a m b i v a l e n t i e  in zicht. 
P l u r i f o r m i t e i t  en s o l i d a r i t e i t  zijn twee 
o n t d e k k i n g e n  die e l k a a r  niet zo g e m a k k e l i j k  
in één p e r s o o n  v e r d r a g e n .  Wie w e r k e l i j k  
loyaal g e w o r d e n  is aan m e d e - t o c h t g e n o t e n  die 
in a l l e r l e i  o p z i c h t e n  'gelijken' zijn, moet 
u i t v i n d e n  hoe de o p r o e p  tot s o l i d a r i t e i t ,  
die nl. deze p o s i t i e  van de g e l i j k e n  op de 
h e l l i n g  zet en die i n h o u d t  dat je aan niet- 
g e l i j k e n  je v e r t r o u w e n  geeft, met die e e r ­
dere, 'oudere' trouw te v e r e n i g e n  is.
De tweede a m b i v a l e n t i e  komt tot u i t i n g  in 
de s p a n n i n g  tussen l o y a l i t e i t  en kritiek.
Ook die s p a n n i n g  ont s t a a t ,  zodra je de 
p o s t - t r i d e n t i j n s e  ke r k  van b i n n e n u i t  wilt 
o p e n b r e k e n ,  met het oog op een s t r u k t u r e ­
le h e r v o r m i n g  ervan. Wa n t  in die post- 
t r i d e n t i j n s e  kerk was en is g e h o o r z a a m h e i d  
een c e n t r a l e  'deugd'. Ik plaats het woord 
hier tussen a a n h a l i n g s t e k e n s ,  om d a t  het me 
nu niet ga a t  om de e t h i s c h e  l a d i n g  van het 
woord, m a a r  om de s o c i a a l - p s y c h o l o g i s c h e . 
Thuis ra k e n  in die kerk, v e r t r o u w d  ermee 
raken, erin o p g e v o e d  w o r d e n  gi n g  voor een 
b e l a n g r i j k  deel door het a a n l e r e n  van g e ­
h o o r z a a m h e i d .  Die g e h o o r z a a m h e i d  bes t o n d  
in d i e p s t e  wezen in het be a m e n  van de 
h i ë r a r c h i s c h e  s t r u k t u u r  van de ke r k  als een 
s t r u k t u u r  die het b e z i t  van de w a a r h e i d  en 
van het j u i s t e  in z i c h t  in het goede g a r a n ­
deerde. In de daad van g e h o o r z a a m h e i d  e i g e n ­
de je j e z e l f  die s t r u k t u u r  toe, en daa r m e e  
die o p v a t t i n g  van w a a r h e i d  en juistheid. 
H o e v e e l  p r i e s t e r s  en r e l i g i e u z e n  b i j v o o r ­
beeld h e b b e n  n i e t  g e v o l g  g e g e v e n  aan hun 
o p d r a c h t  tot w e r k  of studie, die ze zelf
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e i g e n l i j k  ni e t  v e r l a n g d e n ,  die ind r u i s t e  
tegen hun eigen gevoel, ma a r  die werd 
a a n v a a r d  omdat de o v e r s t e  of de b i s s c h o p  
dat hen vr o e g ?  Welnu: door die toe - e i g e -  
n i n g s p r o c e s s e n  die van jongs af we r d e n  
gel e e r d ,  werd g e h o o r z a a m h e i d  een heel 
s p e c i f i e k e  vorm van l o y a l i t e i t .  Het was 
in d i e p s t e  we z e n  geen v r é é m d e  in s t a n t i e  
aan wie g e h o o r z a a m d  werd; het werd je e i ­
gen zelf w a a r a a n  je g e h o o r z a a m d e .
Van h i e r u i t  kan d u i d e l i j k  w o r d e n  wat e i ­
g e n l i j k  b e d o e l d  w o r d t  me t  de term k r i t i s c h  
g el o v e n .  K r i t i s c h  houdt in dat men gaat 
o n d e r s c h e i d e n  tu s s e n  l o y a l i t e i t  die w a a r ­
a c h t i g  is en die we l k e  tegen de w a a r ­
a c h t i g h e i d  indruist; tussen l o y a l i t e i t  ook 
die op d e u g d e l i j k e  i n t e l l e k t u e l e  g r o n d e n  
berust, en die w e l k e  d e r g e l i j k e  g r o n d e n  
o nt b e e r t .  Het o p b o u w e n  van n i e u w e  v o r m e n  
van l o y a l i t e i t  en s o l i d a r i t e i t  ga a t  een 
zeer b e l a n g r i j k e  rol sp e l e n  bij de h e r ­
f o r m u l e r i n g  en c o r r e c t i e  van de g e h o o r ­
z aa m h e i d .  Bij m e n s e n  vo o r  wie g e l o v e n  een 
'op weg zijn' inhoudt, wo r d t  l o y a l i t e i t  
g e g e v e n  aan p e r s o o n l i j k e  relaties, en w o r ­
den al l e  i n t e l l e k t u e l e  g r o n d e n  ten h o o g s t e  
als v e r a n t w o o r d i n g  van l o y a l i t e i t  bes c h o u w d ,  
en niet als a b o l u t e  m a a t s t a v e n .
De t r a d i t i e  van g e h o o r z a a m h e i d  in de oude 
zin van het wo o r d  he e f t  e c h t e r  een lange 
'staat van dienst'. Die kun je z o m a a r  niet 
w e g w u i v e n ,  uitwissen; het is w e l h a a s t  een 
'tweede natuur' g e w o r d e n .  Da a r  zit een t w e e ­
de zw a k k e  p l e k  van m e n s e n  die de p o s t t r i d e n -  
ti j n s e  ke r k  van b i n n e n u i t  w i l l e n  h ervormen, 
op een s t r u k t u r e l e  m a n i e r .  Als de 'ruimte 
van de kerk' en je 'zelf' zulke sterke w e ­
d e r z i j d s e  v e r v l e c h t i n g e n  kennen, v e r g t  het 
een lang en m o e i z a a m  pr o c e s  om dat 'zelf' w e r ­
k e l i j k  te h ervormen; zeker w a n n e e r  de ' r u i m ­
te' bezet is met veel t e g e n s t r i j d i g e  v e r b e e l ­
d i n g e n  van een c h r i s t e l i j k  'zelf'. Ik meen
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dat de h e r v o r m i n g  van het 'zelf' dan alleen 
ma a r  op ga n g  komt w a n n e e r  m e n  na a s t  de r u i m ­
te van de kerk ook nog in an d e r e  ruimten 
te r e c h t  komt. Onze tijd is da a r o m  vol van 
c h r i s t e n d o m  die z i c h z e l f  b e l e v e n  als bur g e r s  
van twee w e r e l d e n .  Dat is lang niet altijd 
een g e m a k k e l i j k  bestaan; en in k o n f r o n t a t i e  
met m e n s e n  die een m o r e l e  h e r v o r m i n g  v o o r ­
staan, l e g g e n  ze het st e e d s  w e e r  af als de 
vr a a g  g e s t e l d  w o r d t  wat ze nou e i g e n l i j k  
willen. M a a r  het le v e n  in twee (of meer) 
w e r e l d e n  is de enige m a n i e r  om dat c h r i s t e ­
lijke 'zelf' te h e r v o r m e n .  We m o e t e n  ons a l ­
leen niet laten a a n p r a t e n  dat het een teken 
van z w a k t e  is. Het is een o n o v e r k o m e l i j k e  
eis vo o r  ieder die de p o s t - t r i d e n t i j n s e  
kerk van b i n n e n u i t  s t r u k t u r e e l  wil h e r ­
vormen.
O r i ë n t a t i e p u n t e n  vo o r  het pastoraat.
Na de u i t w e i d i n g  over de a m b i v a l e n t i e s  bij 
hen die een s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g  wensen, 
kom ik te r u g  op m i j n  s t e l l i n g  dat een mo r e l e  
h e r v o r m i n g  a f b r e u k  doet aan de p a s t o r a l e  i n ­
tenties van het T w e e d e  V a t i k a a n s  Concilie, 
en dat deze i n t e n t i e  v e e l e e r  een s t r u k t u r e ­
le h e r v o r m i n g  vergt. Hier kom je op gl a d  
ijs. W a n t  het is be k e n d  dat de teksten van 
V a t i c a n u m  II al g e b r u i k t  w o r d e n  vo o r  de 
m e e s t  u i t e e n l o p e n d e  v i s i e s  op de Kerk. D a a r ­
om is het van b e l a n g  om e e r s t  na d e r  te b e ­
palen v a n u i t  we l k  b e g i n s e l  de tek s t e n  van 
V a t i c a n u m  II di e n e n  te w o r d e n  u itgelegd. 
O n m i d d e l l i j k  na het C o n c i l i e  v o o r z a g  Chenu 
reeds deze s t r i j d  om de u i t l e g  van het C o n ­
cilie. In een rede, u i t g e s p r o k e n  op het 
IDO-C (28.9.1966), over de p o s t c o n c i l i a i r e  
t h e o l o g i e  legt hij uit dat alle teksten, 
ook w a n n e e r  ze e e n m a a l  zijn v a s t g e l e g d ,  a l ­
leen ma a r  juist b e g r e p e n  k u n n e n  w o r d e n  in
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het licht van een v e r d e r e  g e s c h i e d e n i s .  Het 
zijn dus n i e t  de tek s t e n  die de v e r d e r e  g e ­
s c h i e d e n i s  die n e n  vast te leggen, ma a r  - 
o m g e k e e r d  - de v e r d e r e  g e s c h i e d e n i s  die b e ­
paalt we l k e  b e t e k e n i s  de teksten m o e t e n  h e b ­
ben. Dat is bij C h e n u  ni e t  a l l e e n  een a l g e ­
m e n e  h i s t o r i s c h e  w e t m a t i g h e i d .  Het vl o e i t  
v o o r a l  vo o r t  u i t  de eigen aard van de t e k s ­
ten van V a t i c a n u m  II. Hij zegt: ’de b e w u s t ­
w o r d i n g  van de kerk, die u i t g e l o p e n  is op 
een o m s c h r i j v i n g  van haar g r o n d s t r u k t u u r , 
is v o o r t g e k o m e n  uit een sc h e r p  be g r i p  van 
haar staan in de g e s c h i e d e n i s’. Die b e w u s t ­
w o r d i n g  b e s c h o u w t  hij als de o r i g i n a l i t e i t  
van het Co n c i l i e .  En hij vu l t  aan: die b e ­
w u s t w o r d i n g  heeft twee o n l o s m a k e l i j k  met 
e l k a a r  v e r b o n d e n  aspekten: de o o r s p r o n k e l i j k ­
heid van het c h r i s t e l i j k  g e l o o f  komt naar 
v o r e n  v a n u i t  een h e r b r o n n i n g  aan het E v a n g e ­
lie, en die h e r b r o n n i n g  is de k e e r z i j d e  van 
de d o o r b r e k i n g  van het i s o l e m e n t  van de kerk, 
is de k e e r z i j d e  van de a a n w e z i g h e i d  in en 
aan de wereld. Van die b e w u s t w o r d i n g  zijn 
alle te k s t e n  d o o r t r o k k e n ,  en daa r o m  is die 
b e w u s t w o r d i n g  de sle u t e l  tot de u i t l e g  e r ­
van. B e w u s t w o r d i n g  is e v e n w e l  een v o o r t ­
g a a n d  h i s t o r i s c h  proces. Het v e r g t  st e e d s  
o p n i e u w  a n a l y s e  en r e f l e k t i e  v a n  de plaats 
van de ke r k  in de wereld, o p d a t  haar a a n w e ­
z i g h e i d  niet o p n i e u w  v e r r a d e n  w o r d t  in iso- 
l e m e n t s s t r a t e g i ë n . Zo is ook a l l e e n  m a a r  
door een v o o r t d u r e n d e  a a n w e z i g h e i d  in de 
w e r e l d  t e l k e n s  o p n i e u w  op het spoor te k o ­
men van het m y s t e r i e  dat de ke r k  draagt: 
het Rijk Gods dat a a n b r e e k t  in onze g e s c h i e ­
denis. Ju i s t  v o o r z o v e r  kerk m e e r  is dan a l ­
leen m a a r  een i nstituut, een o r g a n i s a t i e ,  
ju i s t  i n z o v e r r e  kerk v e r w i j s t  naar het m y s ­
terie van God, v e r w i j s t  het naar de esca- 
t o l o g i s c h e  w e r k e l i j k h e i d  van het a a n b r e k e n  
de R i j k  Gods. Dat Rijk Gods br e e k t  aan in 
de w e r k e l i j k h e i d ,  en da a r o m  m a g  Chenu z e g ­
gen dat de kerk haar f u n d a m e n t  ju i s t  op
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di e n t  te zoeken door a a n w e z i g h e i d  in de 
wereld. Da a r  ligt haar enige b e s t a a n s r e d e n .  
H i e r m e e  r e l a t i v e e r  je de ke r k  dus niet tot 
een b i n n e n w e r e l d s e  w e r k e l i j k h e i d ,  ma a r  doe 
je ju i s t  recht aan de g r o n d s y m b o l i e k  van 
de S c h r i f t  o m t r e n t  de wi j z e  w a a r o p  God 
zich o penbaart.
’De kerk in de g e s c h i e d e n i s  o n t v a n g t  van 
de wereld, om z i c h z e l f  te beg r i j p e n ,  en om 
het v e r s t a a n  uit te w e r k e n  van het W o o r d  
w a a r v a n  ze g e t u i g t’, zegt Chenu. De 'loei 
t h e o l o g i c i ' ,  om het eens heel k l a s s i e k  te 
for m u l e r e n ,  li g g e n  dan ook in die w e r k e ­
lijkheid. M a a r  het b e g r i p  ervan o n t s t a a t  
steeds door de d u b b e l e  b e w e g i n g  van p a r t i c i ­
patie en k r i t i s c h e  analyse. In die b e w e g i n g  
o n t s t a a t  het diepe be g r i p  van de pr o l o o g  
van Joh a n n e s :  het W o o r d  is vl e e s  gew o r d e n .
Het zal w e l l i c h t  reeds d u i d e l i j k  zijn: deze 
visie op de kerk st a a t  haaks op elke p o g i n g  
tot n i e u w  isolement. D e z e  visie, beter: d e ­
ze b e w u s t w o r d i n g  he e f t  op het c o n c i l i e  de 
pas torale c o n s t i t u t i e  over de k e r k  in de 
w e r e l d  van deze tijd v o o r t g e b r a c h t .  D a a r o m  
st e l d e  ik dat de p a s t o r a l e  i n t e n t i e  van het 
c o n c i l i e  juist een s t r u k t u r e l e  h e r v o r m i n g  
b e o o g t .
Chenu b e s c h o u w t  een p a s t o r a l e  kerk ook als 
een m i s s i o n a i r e  kerk, een kerk die zich g e ­
zo n d e n  weet tot de wereld. M i s s i o n a i r  kri j g t  
dan de b e t e k e n i s  va n  z o e k e n  naar m o g e l i j k ­
he d e n  om in ni e u w e  o m s t a n d i g h e d e n  het Wo o r d  
van God te ku n n e n  horen, het a a n b r e k e n d e  
R i j k  van God te k u n n e n  ont w a r e n .  M i s s i o n a i r  
is dan het teg e n d e e l  van een k e r k b e w u s t z i j n  
dat een ' g e v e s t i g d e  c h r i s t e n h e i d '  (Chenu) 
i d e n t i f i c e e r t  me t  het Eva n g e l i e .  Tot slot 
van dit ar t i k e l  zou ik iets v e r d e r  willen 
k o n k r e t i s e r e n  in we l k e  r i c h t i n g  ik in onze 
o m s t a n d i g h e d e n  dat w o o r d  ' m i s s i o n a i r e  kerk' 
v e r s t a .
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Die o m s t a n d i g h e d e n  w o r d e n  nu b e p a a l d  door 
een v e r r e g a a n d e  e k o n o m i s e r i n g  van het leven, 
een s p l i t s i n g  tussen privé en p u b l i e k  l e ­
ven en het w e g v a l l e n  van de i n t e g r a t i e v e  
k r a c h t  van een g o d s d i e n s t i g e  traditie. Is 
hierbij een m i s s i o n a i r  a l t e r n a t i e f  te f o r ­
m u l e r e n ?  Dat li j k t  me v o o r a l s n o g  een te wijd- 
se o m s c h r i j v i n g .  Tenzij je t e r u g k e e r t  tot 
een van de u i t g a n g s p u n t e n  van Chenu, nl. dat 
het k e r n p u n t  van een m i s s i o n a i r e  kerk ligt 
in het v e r l a n g e n  om a a n w e z i g  te zijn in de 
wereld. Wa t  zou die ' p r e s e n t i e’ ku n n e n  in- 
h o u d e n  ten o v e r s t a a n  van de g e s c h e t s t e  o n t ­
w i k k e l i n g e n ?  Hoe zou me n  die p r e s e n t i e  k u n ­
nen f o r m u l e r e n  als een o p d r a c h t  van de 
c h r i s t e l i j k e  g e l o o f s g e m e e n s c h a p ,  zowel op 
p l a a t s e l i j k  vl a k  als in g r o t e r e  v e r b a n d e n ?  
Vo o r  een a n t w o o r d  op deze v r a a g  ma a k  ik 
een o n d e r s c h e i d  in drie a s p e k t e n  van m o g e ­
lijk d i a k o n a a l  d i e n s t b e t o o n :  di e n s t  aan het 
recht van s p r e k e n  van de ander, di e n s t  aan 
het g e l u k  van de ander, di e n s t  aan de w a a r ­
d i g h e i d  van de ander. Ik zal deze a s p e k t e n  
ko r t  t o elichten.
A s p e k t e n  van d i e n s t b e t o o n .
De d i e n s t  aan het recht van s p r e k e n  van de 
an d e r  kan een e i g e n t i j d s e  g e l o v i g e  keuze 
zijn, nu w e l h a a s t  alle a s p e k t e n  van het l e ­
ven g e - e k o n o m i s e e r d  worden. E k o n o m i s e r i n g  
h e e f t  n a m e l i j k  tot g e v o l g  dat ons s a m e n l e ­
ven w o r d t  be p a a l d  door de ' a u t omatische' 
regels van het geld; dat er s c h i j n b a a r  niet 
me e r  naar go e d e  r e d e n e n  g e v r a a g d  ho e f t  te 
w o r d e n  als we voor k e u z e n  staan; dat de 
w e r k i n g  van het g e l d  e i g e n l i j k  het debat 
over de r i c h t i n g  van de s a m e n l e v i n g  o v e r ­
bo d i g  d r e i g t  te maken; dat s p r e k e n  over 
w a a r d e n  en n o r m e n  o n d e r g e s c h i k t  g e m a a k t  
w o r d t  aan de v r a a g  wi e  een v o o r s t e l  zal
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betalen, E k o n o m i s e r i n g  o n t n e e m t  da a r o m  aan 
g r o t e  g r o e p e n  m e n s e n  het f e i t e l i j k e  recht 
van spreken. Hier heeft, n a a r  ik meen, de 
g e l o o f s g e m e e n s c h a p  een taak. Ze zal di e n e n  
na te ga a n  wie ze in de p l a a t s e l i j k e  s i t u ­
atie kan he l p e n  aan z'n recht van spreken, 
en hoe ze dat kan b e v o r d e r e n .  Zo kan ze 
k o n k r e e t  a a n w e z i g  zijn.
De d i e n s t  aan het g e l u k  van de ander kan 
een e i g e n t i j d s e  g e l o v i g e  ke u z e  zijn, nu de 
m e e s t e  m e n s e n  twee d u i d e l i j k  o n d e r s c h e i d e n  
r o l l e n  sp e l e n  die het leven beh e e r s e n :  p r o ­
d u c e n t  van a r b e i d s k r a c h t e n  en konsument.
We ku n n e n  ons in de g e l o o f s g e m e e n s c h a p  e i n ­
d e l i j k  eens g a a n  a f v r a g e n  hoe we 'lust' 
ver s t a a n ,  als die v o o r n a m e l i j k  nog in kon- 
s u m e n t e n g e d r a g  b e v r e d i g d  wordt, en v a a k  h e ­
lemaal ni e t  me e r  in de arbeid; als deze er 
nog is. G e l o o f s g e m e e n s c h a p p e n  van c h r i s ­
tel i j k e  h u i z e n  h e b b e n  ge e n  go e d e  naam op 
het pu n t  van de w a a r d e r i n g  van de lust. We 
zijn snel g e n e i g d  deze met e t h i s c h e  cate- 
g o r i ë n  te k a n a l i s e r e n ,  het wo r d t  hoog tijd 
dat de p l a a t s e l i j k e  g e l o o f s g e m e e n s c h a p  weer 
eens in g e s p r e k  ga a t  ov e r  he t g e e n  lust v e r ­
sc h a f t  in het leven, en over de b r o n n e n  
v a n  o n l u s t g e v o e l e n s .  Zo kan ze k o n k r e e t  
a a n w e z i g  zijn.
De d i e n s t  aan de w a a r d i g h e i d  van de ander 
kan een e i g e n t i j d s e  g e l o v i g e  keuze zijn, 
nu zoveel m e n s e n  de i n t e g r a t i e v e  k r a c h t  van 
een g o d s d i e n s t i g e  t r a d i t i e  niet me e r  e r v a ­
ren. M e n s e n  zo e k e n  l i j n e n  in hun leven met 
b r o k s t u k k e n  en b o u w s t e n e n  v a n u i t  a l l e r l e i  
a c h t e r g r o n d e n .  P r e s e n t  zijn in de wereld, 
h o u d t  in dat een g e l o o f s g e m e e n s c h a p  n i e t  
(langer) m e t  de m e e t l a t  van de eigen 'ab­
solute wa a r h e i d '  de l e v e n s l i j n e n  toetst, 
m a a r  wil l u i s t e r e n  na a r  het v e r h a a l  d a a r ­
in. Wie ga a t  l u i s t e r e n  naar het ver h a a l  
daarin, zal e i g e n l i j k  ni e t  a l l e e n  g e s p i t s t
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m o e t e n  zijn op a l l e r l e i  v e r k l a r e n d e  fak- 
toren. Nee, van w a a r a c h t i g  l u i s t e r e n  is 
pas sp r a k e  als ik de an d e r  haar of zijn 
eigen w a a r h e i d  hoor u i t s p r e k e n ,  en die als 
z o d a n i g  kan beamen. De ei g e n  w a a r h e i d  van 
ieder mens, en van p l a a t s e l i j k e  g e m e e n ­
s c h a p p e n  aan het li c h t  b r e n g e n  is een 
taak van gr o o t  belang, nu g e v e s t i g d e  t r a ­
di t i e s  niet la n g e r  p l a u s i b e l  zijn. Zo kan 
een g e l o o f s g e m e e n s c h a p  k o n k r e e t  a a n w e z i g  
zi jn .
Een g e l o o f s g e m e e n s c h a p  die a n d e r e n  helpt 
aan hun recht van spreken, die met and e r e n  
in g e s p r e k  ga a t  over h e t g e e n  (on)lust v e r ­
s c h a f t  in ons le v e n  en die de ander in de 
g e l e g e n h e i d  st e l t  haar of zijn ei g e n  w a a r ­
heid en w a a r d i g h e i d  for m u l e r e n ,  is een 
plaats wa a r  m e n s e n  w e r k e l i j k  o p n i e u w  tot 
z i c h z e l f  ku n n e n  komen. En telkens w a n n e e r  
dat gebeurt, is ook het W o o r d  van God te 
h o r e n .
Dr. Toine van den Hoogen.
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